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In een proef met komkommers in steenwol werd het effect van ammoniumtoedie-
ning bij twee calciumniveaus bestudeerd. 
Een hoog calciumgehalte van de voedingsoplossing (4,25 mmol/1) ging samen 
met veel minder wegval van planten dan bij een laag calciumgehalte van de 
voedingsoplossing (2,5 mmol/1). Ook werd de chlorose in het blad sterk ver­
minderd door een hoger calciumgehalte. Effecten op de opbrengst werden niet 
gevonden. 
Het toedienen van voldoende ammoniumstikstof (2 mmol/1) gaf een hogere 
opbrengst (ongeveer 15%) in vergelijking met de behandelingen zonder ammo­
nium in de voedingsoplossing. Ammoniumtoediening verminderde de chlorose, 
verlaagde de pH in het wortelmilieu en remde de opname van magnesium. 
Doel 
Het doel van de proef is het verkrijgen van informatie over effecten van 
ammoniumtoediening aan de voedingsoplossing bij komkommer. In tegenstelling 
tot de toediening bij kasgrond wordt de ammoniumstikstof bij toediening aan 
steenwolmatten niet snel omgezet tot nitraat. De plant neemt een belangrijk 
deel van de ammonium dus rechtstreeks op. Over de effecten daarvan op 
opbrengst, kwaliteit en voedingsopname is nog onvoldoende informatie 
beschikbaar. 
Proefopzet 
Naast het toedienen van verschillende hoeveelheden ammoniumstikstof is in 
de proef ook onderscheid gemaakt in de toediening van calcium. Bij sommige 
gewassen heeft de toediening van ammonium een sterk remmend effect op de 
calciumopname. Een tweede reden voor het opnemen van calcium als proeffac­
tor was het feit dat in voorgaand onderzoek een gecombineerd effect van 
calcium en ammonium op bladvergeling is gevonden. 
De proef is aangelegd in kasafdeling 103.10. In deze proef zijn 5 behande­
lingen in viervoud beschikbaar. De voedingsoplossingen variëerden naar 
ammonium- en calciumniveau. Compensatie in de voedingsoplossing vond plaats 
door het totaal-N niveau gelijk te houden. De compensatie in de ionensom 
werd voor ammonium vereffend over SO^, K en Mg. Het ontstane verschil tus­
sen de calciumniveaus werd vereffend over K en Mg. De samenstelling van de 
gebruikte voedingsoplossingen is opgenomen in bijlage 1 en in bijlage 2 is 
de meststoffensamenstelling vermeld. De proeffaktoren zijn samengevat in 
tabel 1. 
Tabel 1: De gehalten aan NH^ en Ca in het toegediende water. 
Behande1ingen mmol/1 NH^ mmol/1 Ca 
1 0,0 2,5 
2 1,0 2,5 
3 2,0 2,5 
4 0,0 4,25 
5 2,0 4,25 
De komkommers warden geteeld in steenwol. De matten waren 15 cm breed. Een 
proefvak was 3m kasoppervlakte. Het drainwater werd niet gerecirculeerd. 
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Verloop van de proef 
Op 19 januari 1987 werden de planten in de kas gebracht en op de steenwol-
matten geplaatst. Per m kasoppervlak stonden 1,67 planten en het gebruikte 
ras was Corona. De proef werd beëindigd op 29 juni. Tijdens de teelt zijn 
wat planten weggevallen door stengelrot. Opvallend is dat dit alleen ge­
beurde bij de behandelingen met laag calcium. Tabel 2 geeft een overzicht. 
Tabel 2: Het aantal weggevallen planten en de gemiddelde datum van uitval 
in het aantal dagen na planten (19 januari). 
Behandeling Aantal planten Gemiddelde datum 
1 2 86 
2 5 125 
3 3 93 
4 0 -
5 0 -
Vater en meststoffen 
In bijlage 3 is een overzicht gegeven van het water- en meststoffenver-
bruik. Het verbruik aan water en meststoffen verschilt niet duidelijk tus­
sen de behandelingen. Gemiddeld werd 456 1 water verbruikt en 2,15 1 200 
maal geconcentreerde mestoplossing. Dit geeft een water/mestoplossing ver­
houding van 212, wat goed overeenkomt met de berekende concentratie. Het 
zuurverbruik verschilt sterk door de ammoniumtoediening. De doorspoelfrak-
tie zal gevarieerd hebben tussen de proefvakken. 
Voedingsoplossing steenvolmat 
De samenstelling van de voedingsoplossing in de steenwolmat is weergegeven 
in bijlage 4. In bijlage 5 is een overzicht gegeven van het verloop van de 
pH. Ondanks de ammoniumtoediening is de pH in het wortelmilieu vrij hoog 
gebleven. Het verschil in de toediening van zuur heeft de pH verschillen 
niet volledig kunnen vereffenen. 
Chlorose 
Periodiek treed vrij ernstige chlorose op in de komkommergewassen op steen 
wol. Deze chlorose lijkt op ijzer- en mangaangebrek. In de proef is twee­
maal beoordeeld. Op 17 maart kwam bij alle behandelingen matige chlorose 
voor, die naar behandeling weinig verschilde. Op 23 april zijn zeer duide­
lijke verschillen aanwezig. Zowel calcium als ammonium is van invloed. Zie 
hiervoor bijlage 6. 
Opbrengsten 
In bijlage 7 zijn de gegevens over de opbrengst opgenomen. Bij de vroege 
opbrengst treden geen duidelijke verschillen in opbrengst op. Op 29 juni 
lijkt dit wel het geval. De wat grote overschrijdingskans moet verklaard 
worden uit de grote restvariantie in deze proef. De wat lage opbrengst van 
behandeling 2 zal samenhangen met het feit dat bij deze behandeling de 
grootste uitval aan planten werd genoteerd. 
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Ammonium heeft een duidelijke invloed op de opbrengst; calcium nauwelijks. 
In tabel 3 is een overzicht gegeven. 
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In bijlage 8 zijn de resultaten van de kwaliteitsbeoordeling samengevat. 
Kleur en kleurverlies verschillen niet duidelijk naar behandeling. 
Gewasonderzoek 
De gewasonderzoekresultaten in bijlage 8 tonen een duidelijk effect van 
calcium op het kaligehalte van het blad. Dit zal ook samenhangen met de 
kalitoediening. Ammonium heeft een duidelijk effect op de magnesiumopname. 
Conclusies 
Het toedienen van veel calcium (4,25 mmol/1) geeft in vergelijking met 
weinig calcium (2,5 mmol/1) de volgende effecten: 
- minder uitval van planten tijdens de teelt; 
- vermindering van chlorose in het blad; 
- vermindering van de kali en magnesiumopname. 
Het toedienen van veel ammonium (2,0 mmol/1) geeft in vergelijking met geen 
toediening van ammonium als effecten: 
- een verlaging van de pH in het wortelmilieu; 
- vermindering van chlorose in het blad, vooral bij een lage calciumtoe-
diening; 
- ongeveer 15% meer opbrengst; 
- vermindering van de magnesiumopname. 
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per 50 liter 
13.600 g 9.07 1. 
per 15 liter 
840 g 0.62 
1850 g 















300 g 0.22 1. 
1060 
Oplossing C5 
Ammoniumnitraat vlb 840 g 0.62 1. 
Kalisulfaat 520 
Dosering: Voor een Ec van 2-0; per 200 liter water 
Behandeling 
1 2 3 4 5 
Opl A 1000 1000 1000 1000 1000 
B 590 590 590 1000 1000 
C 1000 1000 1000 1000 1000 
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